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La necrosis apical es una enfermedad que afecta a las principales áreas de cultivo de 
mango de clima mediterráneo, y cuyo agente causal es Pseudomonas syringae pv. 
syringae (Pss). Se han descrito diferentes genes implicados en el desarrollo de los 
síntomas de la enfermedad, así como en aumentar el fitness epifítico de la bacteria; 
como la producción de mangotoxina, o la resistencia al cobre respectivamente. En 
estudios previos mediante análisis filogenéticos, se han agrupado  todas las cepas de Pss 
aisladas de mango y productoras de mangotoxina en el filotipo I. El objetivo de este 
trabajo es aislar cepas de Pss de árboles de mango de las distintas zonas de estudio 
(España, Portugal, Italia, Israel y Australia), para así poder abordar un análisis 
comparativo de las cepas de Pss aisladas antes del año 2000 y disponibles en nuestro 
laboratorio, con los nuevos aislamientos (2016-2017). Tras proceder a la identificación 
de las cepas, se caracterizarán las mismas mediante diferentes pruebas fenotípicas y 
genotípicas (producción de mangotoxina, resistencia al cobre, detección de genes 
específicos por PCR, etc). 
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